
























































































グループ名 城南公原 ファミリーパー 呉羽丘陵 古洞
扇形動*
ミミズ類
ワラジムシ類
ササラダニ製
出ないものがあり，2000年9月15日に見つけ取りによ
る補助調査を行った。
結果
ササラダニ13種，ワラジムシ3種，ミミズ2種，コ
ウガイヒル1種を確認した。
筆者が行った富山市内各地との比較は以下の通りで
ある。（布村，1994,布村ら，1997,布村・平内，
1998）
扇形動物Platyhelminthes
渦虫綱TurbeⅡaria
三岐腸目Tricladida
クロスジコウガイビル？
Bわα"""んs“""“加碗Kaburaki，1922
St､1黄土色の地色に中央に一本の濃色の線あり。
環形動物Annelida
貧毛綱Oligochaeta
ヒメミミズ科Enchytraeidaesp・
St､2（近美南シラカシ）Nov，24，1988；St､3（科学文
化センター 周りタマツゲ）Nov，24，1988
フトミミズ科P方”e""αsp、
St､1（築山）JuL9，1999
節足動物Arthropoda
甲殻綱CruStaCea
ワラジムシ目（等脚）目Isopoda
トウシヨウワラジムシ科Trachelipidae
フイリワラジムシ
Mひ曙OIO"j““腕“"〃r“（Iwamoto，1943）
2早早Stl（築山）0ct22，1998
1Jl早早St4（バス停前)，Nov、24，1998；2早早
St,4（バス停前）Sepl5，2000
10E
3頁
3］
ワラジムシ科POceⅡiOnidae
ワラジムシ
P”Ce"jO“””LatreiⅡe、1804
13Stl（築山）0ct22，1998；1早St､3（科学文化
センター 周りタマツゲ）Nov，24，1998；43㎡'7早早
St､4（バス停前)，Nov,24，1998；1早St､1（築山)‘
Sep・’5，2000；7早早St3（築山)，Sep，15，2000；其
早St､5（児童公園）Sepl5，2000
オカダンゴムシ科ArmadiⅡidiidae
オカダンゴムシ（ダンゴムシ）
4，",α""i飯"碗ツ"増”2（LatreiⅡe,1804）
5早早St､1（築山)，Sepl5，2000；lJ5ySt3（築
山)，Sepl5,2000；lJ7ySt､4（バス停前）Sep、15≦
2000；lJSt5（児童公園）Sep、15，2000
クモ網Ar“hnida
ダニ目Acari
ササラダニ亜目CryptpoStigmata
トゲイレコダニ科Steganacaridae
ハナビライレコダニ
“'･〃αcar"s（H‘〆”加re"α)c"c"恥r“低win9,1畑
12頭St,3（科学文化センター周りタマツゲ）Nov,24
1998
ヘソイレコダニ科Euphthiracaridae
ヒメヘソイレコダニ
Rﾉiy”"j"ααr血a（C,L・Koch，1841）
1頭，St､4（バス停前)，Nov、24，1998；4頭，St､3
(科学文化センター周りタマツゲ）Nov、24，1998；5
頭St､1築山）July9，1999；1頭，St､1（築山）Nov
24,1998；3頭St2（近美南シラカシ）Nov、24
1998；1頭St､4（バス停前)，Nov,24，1998
オニダニ科儀Camisiidae
ヤマサキオニダニ
Hhz""“んγ"sJ'α"'α”"』（Aoki，1958）
布村昇・平内好子
1頭St5（児童公園）July9，1999；1頭St､1（築
山）July9，1999
アミメオニダニ科Nothridae
ハナビラオニダニ
ハノひ鋤r"s〃c飯α“sC.L､Koch，18411頭，St､5（児童
公園）Nov、24，1998；1頭St.’（築山）Nov、24，1
998；14頭St2（近美南シラカシ）Nov，24，1998
ヨコヅナオニダニ
Ⅳひ鋤『“pαﾉ“かおC､L・Koch，1839
3頭，St,2（近美南シラカシ）Nov，24，1998
クモスケダニ科Eremobelbidae
ヤマトクモスケダニ
E花加”e必αﾉ”0"j“Aoki’1959
20頭，St.’（築山）July9，1999；3頭St2（近美南
シラカシ）Nov、24，1998
イカダニ科Otocepheidae
コンボウイカダニ
厩"jc印he“c〃ﾂ〃“（Aoki，1959）
6頭St2（近美南シラカシ）Nov､24，1998
コイタダニ科Oribamlidae
サカモリコイタダニ
0〃6“"ﾉas城α碗⑪r〃Aoki’1970
1頭，St,5（児童公園）Nov，24，1998；2頭，St､2
(近美南シラカシ）Nov、24,1998
22頭，St､4（バス停前)，Nov､24，1998
ケタフリソデダニ科Pamkalummidae
フクロフリソデダニ
ノw”j加花s”"〃α〃（Berlese，1910）
1頭St4（バス停前)，Nov、24，1998
オトヒメダニ科
オトヒメダニ科の一種
SChelOribatidaesp､1
St､1（築山）July9，1999
ScheIoribatidae
フリソデダニ科．Galumnidae
チビゲフリソデダニ
乃ich堰αJ"腕"α〃”0"j“（Aoki，19“〉
4頭St､4（バス停前)，Nov，24，1998
3蔭
フリソデダニ科の一種
Galumnidaesp､1
1頭，St､3（科学文化センター周りタマツゲ）Nov､24
1998
フリソデダニ科の一種
Galumnidaesp､Z
Stl（築山）July9，1999；2St,1（築山）Nov、24
1998；St3（科学文学ター 周りタマツゲ）July9，1999
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